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This Project is focused on Art Education, in which is performed a complete analysis of this topic and presents educational 
experiences through projects that have promoted audiovisual literacy in Spain. We live in a society supported by images and 
our students need to understand and master the audiovisual codes. 
The cinema, known as the 7th art, is art, culture and creation. We can find elements of sound, dramatic, symbolic and cultural 
arts and of course, visual ones. 
 
The possibilities offered by the audiovisual world as a way of expression and communication are endless, providing the 
students knowledge in a dynamic, enjoyable and significant way to decode the messages that come to us through this medium. 
Expert studies and inputs, emphasize the relevance of films as a teaching tool for learning in all areas and competences of the 
primary education. 
It has also carried out, diverse educational experiences to promote films and film culture in schools, transmit cinematographic 
and audiovisual contents and foster critical and comprehensive reading of the images, as we work in differents areas. 
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El presente trabajo se centra en el área de Educación Artística, donde se realiza un análisis del tema y se analizan experiencias 
educativas a través de proyectos que han impulsado la alfabetización audiovisual en España. Vivimos en una sociedad sostenida 
por imágenes y nuestros alumnos y alumnas necesitan entender y dominar cuanto antes los códigos de lo audiovisual. 
El cine, conocido como el séptimo arte , es arte, cultura y creación. En él podemos encontrar elementos de las artes sonoras, 
escénicas, simbólicas, culturales y cómo no, visuales. Las posibilidades que ofrece el audiovisual como medio de expresión y de 
comunicación son infinitas, aportando a los alumnos y alumnas conocimientos de manera dinámica y significativa, para poder 
decodificar los mensajes que nos llegan a través de este medio. 
 
Las investigaciones y aportaciones de expertos destacan la relevancia del cine como herramienta didáctica para lograr 
aprendizajes de todas las áreas y competencias del currículo de primaria. 
Asimismo, se han llevado a cabo diversas experiencias educativas con la finalidad de difundir la cultura cinematográfica y 
audiovisual en los centros educativos, transmitir contenidos cinematográficos y audiovisuales, propiciar la lectura crítica y 
comprensiva de la imagen, a la par que trabajamos diferentes áreas. 
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